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M I Á  L  A  U r  A
I0 M IN G D II DE JULIO I E  ISIS
' GIM E P A S C U A L IN T
Alameda debatios H&es junto al Banco de España.-El local más cómodo y frasco do 
Málaga.—Temperatura agradable.—Hoy Domingo programa colcsal y exlraordina- 
rio.—M^tinóe infantil a las cuatro de la Urde co» preciosos regalos para los niños.— 
Sección continua desde las 8 hasta las 12 de la noche,—Exito de las magníficas pe- 
líéulfs «Kri kri y la mosca», «Un bandido» y «El canguro.»
Completarán el programa las series 7.a y 8 a de éxito delirante de
E l  misterio del m i l l ó n  de dolíar s
Toda la trama se desarrolla en un ambiento de realismo y de belleza tantos, no 
solo en lo que se refiere a la interpretación, que es intachable, sino en lo más aca­
bados detalles escénicos. v  :
Además del programa anunciado en el m&tinee de las cuatro y media de la tar­
de se exhibirán otras películas más.
Bistecs, 0*30.— Sosera], 0^ 5 ,—Medias generales, 041Q
P A L A IjLSALON VICTORIA EUGENIA
tíinsmáí'ógraifó. - -Afinada «a I». £!»** de 5Ú«>̂ 6 
Hoy colosal programa.—Gran función de tarde de 3 a 7 y por la noche dos |  rr.„  2 a 12 noche verificándose la rifa a las 4 y media con
únicas secciones a k ?  8 y media y 10, exhibiéndose por última vez el popular drama f , continua de 2 a 12 noche, ven taneóse
d8 éxito ruidosísimo diniido en cinco feries '.ilutado j  Bon c ol¿sf| pr„grem,._ L »  grendioee cint» de verdedere hermosure -
E l doctor C a tán  R odeados de ñ era s
W c "  r o s e ? i t t ^ l í “ ° di“C"•, ! * t**«.** « **  Cinta de I,fg° “8lr,J0
flatea e«n 4 entrada». . . Pia*. &00 I  General . . . . .  Ftaa.S.U
Butaca. * 0.30 |  entrada (para niñea % 0.10
Mañana estreno de la grandiosa película dividida en tres partes titulada
titulada
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Palcos son 6 «ntraáas'S ptas. -  Butaca,0‘$G. -  General,0*15. « Medía, 0‘10
Janana lunes, 12 del correen- 
e, se dirá una misa a las q 
aañana en la Iglesia de 
s Mártires por el 
ma de
LA S E \< m k
a
produciendo en los espíritus sanos, en 
los íntegros, en los austeros, en los 
Qúe luchan por un ideal, siguiendo 
' una bandera que, al fin, fatalmente 
también, en este espe3o ambiente de 
inmoralidad, se enloda en el arroyo?...
. No vengados con distingos de mo­
ralidades. Los valores privados son la 
garantía de los públicos. La moral ín­
tima, doméstica no es otra cosa que la 
fuente de toda probidad pública y so­
cial.
Y  así los de unos y otros campos 
antagónicos, mírense a sí mismos, ha­
cia dentro, a su propio interior, antes 
de hacer alardes y de pretender sellar 
a los demás con ciertos estigmas. Les 
que viven en sí mismos vida moral, 
llevan la garantía de que la pueden, 
por hábito ya arraigado, vivir en to­
das partes.
g Desventurada sociedad aquella en 
f que lo material, lo grosero, lo impúdi- 
? co, lo rufianesco, lo cínico, adquiere 
formas normales, por que ello acusaría 
• un estado latente de descomposición, 
i Y triste sino el de los hombres men- 
§ tores que carezcan de la suficiente for- 
^  | talega moral para resistir el contagio
Baldosa* Ü9 rilo y ¡tajo relieve pa?B JT lhS mefíticas fermentaciones, por
orgía dé hombres y
al abismo.
(q. e. p. d.)
*. Emilia suplica a sus rela- 
J,Lnes asistan a esta acto pitdoso 
y encomienden-el alma de ie fi 
fiada en sus oraciones.
_  FABRILMLÍGDE8 A
£a Ffearls» a , Mquéísob Kláráalísoi más 
ee«»p^ as AjBÜaluebi y Se mayar exportasiá»
— £5 JE —-101!  HIDALGO ESPÍÜHM
ffientosión, teaUseiones a m&xmolm.
Fabricación ó» toda «lasa a* sie tes de nía» 
Sra aríISieial y granito.
Se recomienda ai pábliso no eonfanda mil 
•fílenlos patentados, eon otras imitaciones ha- 
toas por algunos fabricantes, ios enales distan 
tS&sho sn bailesa, calidad y colorido, 
üxposielén: Marqués da Latios, 11,
Fábricas Puerto, 1 —MALAGA.
¡ A T E N C I Ó N !
L o s p e o re s  ch o c o la te s  q u e  se  
e la b o ra s , so n  lo s  d e  e s ta  C asa . 
Cali© d e  lo s  M Á R T IR E S  n ú ra . 27  
L . A , P A L Í M A  
P ro b a d  y  o» c o n v e n c e re is .^ /-
que les espera inexorable y severo el 
juicio de la posteridad.
Así como la libertad, para mante­
nerse, necesita del orden, la democra- 
í cia necesita de la moral, sin cuya vir- 
I tud es imposible cimentar institución 
1 nes que se asienten en la conciencia 
\ ciudadana, en la rectitud de acción y 
| de pensamiento en que deben inspi- 
I rarse los hombres honrados.
De las cualidades esenciales para la 
existencia íntima o en colectividad, la 
moral es la que regula las acciones,
Para ofrecer un expresivo testimo­
nio de simpatía a la noble ñación Ve- 
Gina y hermana, nos permitimos pro­
poner que el día 14 de este mes, en 
que Francia celebra su fiesta nacional, 
los republicanos de la localidad pasen 
por el Consulado de Francia a dejar 
tarjeta, exteriorizando así los afectuo­
sos sentimientos que nes inspiran
de dinero, vidas vy 
riqueza arrojadas 
Lt «Mornrng Posl» sostiene que el úm- 
I, co efecto de la victoria de los austro-ala- 
í manes en Galitzia será el de que se pro- 
| longue más la guerra y añade: ¿Qué ga- 
|  na Alemania en el hecho de qua la gue- 
I rra se prolongue? Los aliados no muas- 
trao niugúo síntoma de desunió?: cada
gvp3 que reciben del adversario exalta , 
más sü ídsoíiteión de Vencer. É( aniiió ó
- argolla que rodea a Alemania es cala vez t
* má9 formidable y peligroso para la in­
fluencia y el comercio de los «lemanes. 
Aú 1 no hace macho tiempo, Inglaterra 
e3í,«ba dispuesta a consentir las importa­
ciones alemanas y a tolerar los residen­
tes gsrma os. ¿Guál es ahora 1* sitúa- . 
ciob? Alemania es tan odiada en Ioglate- 
■' que ios alemanes no podrán jamás recu- 
r parar !a3 posiciones antsriormants ocu­
padas, como no se* ante una invasión ar- 
.'I mida. Volvamos las miradas a Rasú:
> durante siglos ha sido esta gran nación 
el cliente y huésped natural de los co­
merciantes teutónicos. Rusia ha sido para 
Alemán** uní ubre, un manantial inago­
table de riquezas y de crédito. ¡Ha sido 
desde al punto do vista financiero una 
verdadera locura perder este cliente! Los 1 
rusos no sólo combaten hoy a Aiemanis, | 
sinó qu« están dispuestos a seguir la po- | 
ift:-?  ̂ 1 r ,n a! Terrible y a expulsar pa- I 
ra síémpra a los alemanes de su terriío- I 
rió. Quisféh arrancar de raiz la influen- f 
cia germana para convertirse ellos mis­
mos en dueños do todas las riquezas y 
empresas antes explotadas por el capital , 
teutón. 4 |
Estudiemos el caso de Italia. Alema- j 
nia había obtenido una tutela sobre todas 
las industrias nacientes itáíianas.;;- B*,n- j 
eos alemanes finaacisb*n en la Iulia 
septentrional con grandes rendí mié at»s 
par* aquella nación. ísalia se acorisró 
da que es peligroso para la indepe idea- 
cía nacional este modo de nanetració 1 
económica y reilízirá un esiaerzo pira 
liberarse. Y del mismo modo sufren Iss | 
relaciones comerciales alemanas con | 
las Amóricas del N jrte y del S i¿% con ¡ 
Asia, con Africa y el Pacífico. Cuanto ] 
más dure esta guerra las relaciones co- |  
marciales dé A emsúia peligran hast% a! j 
extremo de que todos ios pueblos spr<ra- jf’A 1 í n A ¿1 «i %
un tanto embarazosa. La admirable reti­
rada de los rusos en Gslitzia se ha reali­
zado en té ."mino que los alemanes del 




Hoy gran función dé tarde a las cinco, en la que tomarán parte la famosa «rtissí
A . M A X é I A .  M O L I N A
L « A  B I L . B A I N I T  A
y las
H e r m a n a s  C o p e l i a
Películ&s.—Por la noche, a las 9 y a las 10 y media.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 0 20
D on  P o rf ir io  D íaz, 
expresidente de la República de México, 
recientemente fallecido en París.
- pueblo francés y sus 
publicanas.
instituciones re-.
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imprimiéndolas equidad, base indis^ '  siempre, y más en estos instantes, el 
per.sable de toda justicia,
• £1 sentimiento de la moral pura es 
& la sociedad lo que el oxígeno a la vi - 
tda, de tal modo que en faltando él no 
existe relación de autoridad, ni acto 
noble, ni belleza subjetiva, ni mundo 
ideal.
Cuanto ubre la imágen sensible so­
bredas facultades intelectuales, si éstas 
no filtran, por el tamiz de la reflexión, 
lo bueno de lo malo, lo justo de lo in­
justo, la verdad de las apariencias, 
ocurrirá que la sensación material se 
adueñará del ser impresionado arras^ 
trándolo con fuerza poderosa a las más 
groseras depravaciones.
Sucede e3to en ausencia de la moral,
Dícese que un hombre sin moral se 
mueve inconscientemente en eternos 
círculos de corrupción. Se arguye, en 
cuanto a esto, que hay distintas mora­
lidades: la privada, la pública, la polí­
tica, la social... Entendemos que el 
concepto de moral es solo uno y úni­
co: la moral.
Quien no educa su conciencia en un 
recto sentir de cuanto le rodea, se 
constituye en un elemento, si pasivo, 
nulo; si actuante, dañino, como padre 
de familia y como ciudadano.
La familia, fundamento social, si no 
está organizada con arreglo a precep­
tos inmaculados que sean a la santi­
dad del hogar lo que los de las leyes a 
la consagración del derecho, en vez 
de corrientes saludables, traerá al des­
envolvimiento colectivo, aires infec­
ciosos, relatadores de las costumbres, 
cuya degeneración será evidente.
Los mayores amorales han sido 
siempre, o factores de disolución o 
genios perturbadores, incapaces de 
consolidar nada perdurable que signi­
fique armonía del artífice con su obra,
Citemos algunos ejemplos históri- 
política: Mazzarino concluyóI  c o s e n  ■ ■  a .n., i p  |
por atemperarse, en Francia, al feuda- |  cienes militares en Galitzia. D$ ellss se 
lismo que combatía, el que se hizo J  <*kncfl el coste enorme qus el¡mom9niánéo 
protestante y fuerte en la Rochela. ¡ 8 vanee en dichos sectores cuesta a ios 
León X, sino transigió con Lutero, se ¡/alemanes. Ea Londres discútese muy vi- 
rindió, al fin a la Reforma. Mú^beau, A~
de quien se decía que tema tan co-5§ i  :u . ia P - ...... ...........  _.í
rrompido el cuerpo como el espirito^ 
claudicaba ocultamente, por sus verjn-
BESTIONES DEL^GONl'Z CHAIX
los  p í q u e t e s 7 q s t a l e s
CON LOS ESTADOS UNIDOS
Recibida en nuestra Dirección general 
de Correos la contestación de los Estados 
Unidos del Norte América, acerca del 
convenió sobr3 paquetes postales, cuya 
celebración se proyecta entre España y 
dicha República, el asuntó pende- en la 
actualidad dei estudio d3 la Compañía de 
los Ferrocarriles del Norte de España, a 
ia qu9 el señor Gómez Chaix ha intere­
sado el pronto despacho del mismo.
Con este motivo el director de dicha 
Empresa ferroviaria ha dirigido al dipa- 
t&do a Cortes malagueño la siguiente 
carta:
«Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
Muy distinguido señor mío: En contes­
tación a su atenta carta, focha 28 de Ju­
nio próximo pasado, referente al proyec­
to de convenio sobre paquetes postales 
con los Estados Unidos del Norte Amóri- 
oa, tengo ía h$nr& da manifestarle que 
el asunto lo teiaemos en tramitación con 
las Compañías de ferrocarriles a que 
afecta dicho provecto, y tan pronto como 
recaiga acuerdó, entre las mismas, esta 
Dirección se a presurará a comunicarlo a 
la Dirección general de Correos.
Da usted Atento ys. s. q. e. s. m.-—El 
Director de ia Compañía, Félix Boex.»
1
LA GUERRA
« í í i f ?3 Victoria
ia
L?.s informaciones inglesas proporcio- 
nám. detalles copiosos respecto de las ac
lidades, en Versalles, las doctrinas de­
mocráticas sostenidas en la Carinará 
Constituyente...
¿Y qué diremos de España y  > >de su 
enervamiento espiritual, desde* la ú l­
tima mitad del siglo pasado a. la fe­
cha, observado en esa especie <?.e cata- 
3ia en que parecen adormejeidas las 
gías nacionales? ¿No oDedece ese 
aayo de entusiasmos a las graves 
ssilusiones que una inmoralidad en- 
Smica, venida de arriba «a abajo, va
guerra. L* discusión es muy 
interesante, incluso porque puede ser 
relacionada con el Manifiesto de los sor 
ciaíistas alemanes sobre la paz. Sea este 
Manifiesto un amaniobra del Gobierno, o 
sea la manifestación sincera de una re­
belión de las clases trabajadoras, el sig­
nificado del hacho cambia muy poco. Da 
uno o de otro modo quiere decir que no 
tiene ya una plena confianza en la victo­
ria do sus armas; que se abre camino en 
la mente da la opinión el convencimiento 
dé que la guerra, en la mejor hipótesis 
esto es, en el caso de que Alemania lle­
gase a evitar su derrota, sería comple­
tamente estéril de resultados: S9 resolve­
ría en unterriblo aplastamiento, una
¡darán a vivir prescita beodo de ella.
¡ E do es lo que gana Germania con sus 
vaneas y victorias: una siembra de 
^dios y una cosacha de ruinas. Encontra- 
%rá odio y rencor en donde encontrsba 
^buenos amigos y clientes. Ahora com­
prende todo el mundo al espíritu ds tr*i- 
cíóa y de egoísmo de Alemania: ésta, en 
tiempos de paz, se introduce en un p*ís 
ip«ra destruirlo en guerra. Debemos, 
¡pues, ansiar la marcha de los acontecí - 
..mientas en los términos actúale^: a uno 
|mayor duración un m^yor daña p*ra 
| Alemania: elle sufrirá más que ninguos 
do los aliados. Y ©n esta obra los aliados 
aprenderán a conocerse y a inspirarse 
jconfianz».
El mismo periódico, al estudiar el pro­
blema militar y los éxitos de los austro- 
alemanes dice: «Los alemanes han gana­
do cerca de 300 kilómetros y han p ardi­
do medio millón da hombres en el esfuer­
zo inútil de llevar a los rusos a una bata­
l la  decisiva. En esta guerra el elemento 
'principal de la victoria está representan­
do por él tiempo, y 1°3 alemanes han 
perdido en esfuerzos vanos los mejoras 
meses del añoi Los rusos que afrontan de 
modo muy ^diverso los ataques alema­
nes sobre Varsovia, a la mano de hierro 
en G&litzia h*n opuesto algo que sa pa­
rece a un cojín elástico erizado de bayo­
netas: cada golpe hiere la mano que lo 
da, y aunque el blando almohadón se 
hiende.’a la presión de la mano, de nua- 
vo adopta su forma amenazAtiáo sus ba­
yonetas con herir la mrino que do nuevo 
intente acercarse. Los daños morales e 
italectuales (digámoslo con una frase co­
rriente) serán fácilmente reparables pa­
ra Rosí* apenes la guerra se termine; 
los daños de Alemania no podrán ser re­
parados jamás.
Los teutones continúan lanzando ícdss 
sus fuerzas *1 combate, paro a un precio, 
espantoso. Vense oblígalos a disminuir 
sus efectivos sobre el frente franco-ingIé3 
para llenar los huecos enormes que en i 
sus files abre la guerra contra ios rusos. 
Entre los prisioneros llegados reciento- 
mante a Kisw, desde el frente de Tánew, 
hay soldados que apenas hace quince 
díss combatían en el Occidente contra 
frauéo-ing eses y belgas. Los alemanes 
contienen sus líneas occidentales con él 
incremento continuo de sus aparatos de 
guerra mecánicos, con los medios quími­
cos, con tropas de segunda línea sufi­
cientes para una guerra puramente de-| 
fensiva. Los críticos rusos creen que las 
siete octavas psrtes de las fuerzas ver­
daderamente combativas de Alemania^ 
se hallan en el frente moscovita. Duran-:’ 
te esta guerra ninguna unidad de k s  que: 
han aparecido en el combate contra ios 
rusos, ha luchado después sobre ningún 
otro frente.
Los actuales métodos rusos contra los 
decisivos asaltos de los alemanes indican 
con suficiente seguridad que Germani® 
está obligada a entretener sobre este 
frente todos los hombres de que puede 
disponer. En una guérrfe de coalición c¡p 
mo la actual, esto representa para los 
aliados un importante éxito cuyo valpí 
será más evidente a medida quo ai tiempo 
pase. Puede parangonarse la situación d^ 
los alemanes en Galitzia a la posición Ao 
un hombre que tiene cogido un lobo 
las obejts. L* posición es segura, pero
E l g e n e ra l  P o liv an o f,
nuevo ministro do la Guerra de Rusia.
GINE PA SG U A LIN I
H y en las funciones de tarde y noche 
se exhibirá l* 7.a y 8.a series de
£í «¡Ijhrls d<l tníHSa á« iíU r j
de asunto policiaco
^gíssllliltl CsCOliVIS
Ea el salón de actos de la Diputación 
provincial dió ayer su anunciada confe­
rencia el delegado regional del Instituto 
Nacional de Previsión, do» Miguel María 
Pareja.
El conferenciante disertó acerca del 
tema «Mutualidades Esco’ares».
Presidió el acto el Gobernador civil de 
la provincia, don Luis Ugarte, ocupando 
otros lugares d© la mesa el alcalde, 
don Luis Encina; el presidente de la Di­
putación, señor Pérez do la Cruz; el te­
niente de alcaldo, don Diego Martín Ro­
dríguez; el inspector provincial, señor 
Moreno Calvete y el diputado a Cortes, 
señor Sáenz.
El amplio local se encuentra casi en 
s» totalidad ocupado por maestras y 
ra&estros do esta capital, concurriendo 
también varios profesores de la Normal y 
Escuela do Artes y Oficios.
El señor Ugarte da por comonzado el 
acto, dirigiendo im saludo a la concu­
rrencia y haciendo la presentación del 
conferenciante, elogiando su personali­
dad y su labor pedagógica-éconómica.
El señor Pareja comianza su intere­
sante y humanitaria conferencia, salu­
dando a sus oyentes y a Málaga en nom­
bre de Gránala, las dos capitales anda­
luzas hermanas por.su historia, por el
cariño mútuo y por sus ideales.
Intensificada cada día más la lucha 
entre el capital yol proíetariii<io> los go­
bernantes vienen preocupándose ante 
tan complejo problema social, dictándose 
leyes que tienden a limar las asperezas, 
existentes entre ©l capital y el trsbsjo, 
en bien principalmente de las clases hu~
míldes. , ...
De ahí le creación de diversas entida­
des económicas, bsjo el patrocinio y 
apoyo del Estado. ^
Dice que existen diversos sistemas 
de protección parala vejez de los obre­
ros, citando algunas naciones que ya 
tienen implantados estos beneficios so- 
ciales. , , -
El Instituto Nacional da Previsión es 
una csja nacional de los obreros, ha­
biéndose seguido para su implantación 
el mismo procedimiento que el seguido 
en Italia, que deja en libertad al obrero 
de pertenecer o no a ella, pero que una 
vez dentro de su ahorro el Estado se 
compromete a costearle pensión a su
Recuerda que, cuando la creación del 
Instituto, el ilustre Moret pronunció en 
el Congreso un elocuente discurso, que, 
como todos los suyos, conmovió a! audi­
torio, y dirigiéndose a la prensa elevó 
hasta ella sa mego, esperando fiue^ u®̂a 
el portavoz de.tan.humanitaria y trans­
cendental ínstitucióu. # ^  .
El, ahora, hace *1 mismo ruego a ia 
prensa local, con el fia de que con sus 
consejos y con su propaganda eficaz na­
ve a todos los lugares el convencimiento 
de que en el ahorro está la falieiaáa 
niño y el amparo del anciano.
Dice que con el ahorro mútuo escolar, 
se fomenta en el niño el amor ai próji­
mo, a la par que defienda su propia exis­
tencia, pues si al caer enfermo obtiene 
una pénsión diaria, cuando está sano 
contribuye con su suscripción a mitigar 
el dolor del que se encuentra enfermo.
Después, cuando llegue & mozalbete y 
abandone la escuela, puede encontrarse 
con una cantidad suficiente para crear 
un negocio, contando con este eficaz 
apoyo en sus primeros pasos por la vida.
Trata de las pensionas a la vejez, ento­
nando un cántico brillante y florido a la 
caridad y a la previsión, que estrecha­
mente unidas, salvan, de la miseria y del 
dolor a la ancianidad desvalida.
Del anciano obrero mendigante, al an­
ciano obrero que ahorró, va una diferen­
cia bien sensible.
Mientras aquél tendrá que mal vivir 
de la caridad pública» mirando rencoro­
samente a la sociedad que así le dejó des­
valido, el otro vivirá contento y feliz de 
sus ahorros, bendiciendo su previsión y 
a la sociedad que no le dejó abandonado.
Por eso todos, sin distinción de cate­
gorías ni clases, sin distingos ds parti­
dos ni matices políticos, deben hacer 
propaganda en honor de tan hermosos y 
humanitarios ideales, fomentando el aho­
rro entre las clases proletarias.
A grandes rasgos—pues dice que en la 
conferencia de hoy se ocupará más ex­
tensamente—expon © el procedimiento 
para implanté1, «n los colegios ol ahorro
escolar. ’
Termina exhortando a todos, autori­
dades, m&est'ros y ciudadanos, para qus 
extirpen de raíz eso veneno que so llama 
apatía nació»*!, y educando al niño se 
hará el dia de mañana un buen ciuda- 
dado, una excelen te familia y una patria 
¡grande y feliz. _ »  •
Al terminar el señor Pareja, se escu­
cha en el salón una prolongada salva de 
aplausos.
El conferenciante fuó feliciUdísimo 
por su brillante y bien argumentada con­
ferencia, que ha demostrado los profun­
dos conocimientos qus posee en la ma­
teria. .
Reciba también nuestro sincero aplau­
so, y cuente con el apoyo que nos pide, 
a fin de. fomentar el mltórro en el prole­
tariado.
El alcalde
(Situado en Martirio os)
Estupendo programa de Cine y 
Varietés para hoy Domingo 
Funciones de tardo y noche
12 magníficos cuadros 
entre ellos el estreno de la monu­
mental película de larga duración
C alesa! j s g a l i  f e  S a lsa I
Exito enorme del notabilísimo 
duetto
L E S  S O B E R N IL
A continuación del señor Pareja, hizo ¡ 
uso de la palabra el señor Encina, quien j 
breve, pero elocuentemente, elogió al j 
conferenciante, detallando de paso ia la- i 
bor que el Ayuntamiento de Málaga 
viene realizando en pro de la instrucción ! 
pública y de la cultura, especialmente , 
da unos sños acá.
Dice qua de veintitsntss escuelas qus ] 
había no hace muchos años, hoy existen 
ya más de cincuenta, sin contar con las 
establecidas en los pueblos. ¿
Con frecuencia costea el Ayuntamiento 
las matrículas y títulos de alumnos y 
maestros, fomentando eficazmente ¡a 
cultura popular por cuantos medios están 
al alcance del municipio.
No duda que el ahorro escolar tomara 
mucho incremento en nuestra capital, 
pues ya sabe de dos colegios que lo tie­
nen implantado con excelentes resulta-
^Term ina enviando un saludo* en nom­
bre del pueblo de Málaga, & la hermosa f 
ciudad de Granada. |
Eí señor Encina escucha una ovación | 
cariñosa. ?
- v > V ■ ' i* * 3
Hoy a las tras de la tarde y en el mis- » 
mo local, dará la segunda conferencia ¡ 
anunciada el señor Parej*. §
A juzgar por el éxito que ha constituí- | 
do la primera, no dudamos que lo será |  
mucho más la segunda
r̂ mm?̂ asasísmsmssBWSsiBsss!m |
Hoy colosal acontecimiento ar­
tístico.
Debut de la smiysnte canzone- 
tista y bailarina
•B m e lin a  T o r r e s
Grandiosa tourtée por la región 
andaluza. — Lujosísima presenta­
ción.—Arte.—Hermosura.
Precios invarosímí-3S para tan 
brillante espectáculo.
Butaca, 30 cts.;)(General, 20 
i Media, 15 id.; (Media, 10
¡El espectáculo más barato de 
Málaga!
Traducido para EL POPULAR
E S  S& T StSS
(De «Sonctti e Baílate*, por L. Gvilh.)
Por la montaña trepan los senderos 
Con trabajo entre peñas y verdura.
Da una campana en toques lastimeros 
El Angelus, lejana... Es noche obscura.
Los vagones del tren huyen ligeros 
Entre la cuesta arbórea y la llanura; 
Retumba el puente; sus bramidos fieros 
El viento une al trajín que da pavura.
Con el tenue fulgor que vacilando 
Llueve de moribunda lucecilla 
Resalta más la densa obscuridad.
Dice un cura sus rezos, dormitando 
La frente inclina un viejo, un niño chilla... 
Y va el tren con fragor de tempestad.
Francisco Díaz Plaza.
T r a s
El importante periódico áe la Habana, 
Diario de la Marina, ha publicado un 
artículo que dedica a) Club Paló&füo, del 
cual reproducimos algunos de sus sus­
tanciosos párrafos, dedicados a la m&dra 
patria. '
Dice refiriéndose a la f¿ch.& del 12 
Octubre, que ac-ibf» da ser dscl&r&úá 
fiesta nacional por el Consejo de Sacre- 
tferios de la República, lo sigiente:
; tBI día 12 áe Octubre recuerda ”,en ©l 
i orden humano al hecho más grsnáe que 
• registran Ic-s anales da ía historia df| 
í mundo. RsLlmsnto, tf.mpoco la fiesta qua 
t se proyecta debiera sa? exclusiva «lo 
\ una r&zfc; debieren celebré?!* íoáes las 
'? razss.»
I «El mundo qu© aquel día descubrie­
ron tres pobres carabelas españolas, 
abrióse a todas k s  razas, a todas ofreió 
asilo y con todas se pobló y engrande­
ció. En este recuei’áo excelso debieran
Hoy Domingo 11 del actual, a las nueva 
de la noche, dará una conferencia en el 
local de esta Asociación, sobre ei tema 
«Retiros para obreros», el señor don Mi­
guel M.a áe Pareja, Delegado regional 
del Instituto Nacional de Previsión.
D&do lo interesante que para nuestra 
©lase es el tema a tratar, confiamos y en­
carecemos la puntual asistencia de todos 
nuestros asociados ál referido acío.
Ei Secretario, Francisco Carrillo.
reunirse en un abrazo todos los pueblos 
que saben lo que es ia g> ¿litad y la her­
mandad. Habría un día común al univer­
so, en que se cakbr&ra ia abnegación y el 
valor de aquellos españoles que realizá­
ronla maravillosa empresa y la apari­
ción de un continente en medio de!, 
Qceano.
«América ha comenzado a ver a Espa­
ña como es, sin velos quo la encubran y 
sin leyendas que 1& desfiguren. La des­
gracia de España ha sido siempre la de f 
vivir envuelta ea l&a leyendas que sobré* 
su carácter se han forjado. No hay ape­
nas escritor que haya pisado un día la 
Península, que. ya no se crea auto­
rizado para discurrir sobre olla como 
un visionario loco.
sY hoy empieza & conocerse todo lo
J
! g i ! ? 9 p p i H H | H H p | H |
3icerj}ífÉfr si 3nstitite y Bestia d« (oicrdo.—CSseías
P i u c t e w :
Domingo n  ác Julio 1915
Instrucción primaria.—Bachillerato.—Comercio.—Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia.— Aduanas
tantes y Ayudantes
de nuestros alumnos y el esmerado trato
r e g l a m e n t o s
D o n  A r s e n io  S a l a s  (spitlx & t taf*oUtt») 
D o n  E n r iq u e  V i l c h e s  (Jrfí St T tfg íífíj)
dd J fía rp fs  d i C f í p a á j  .»
Ingenieros.—Sobras-
palacio
Se garantiza el positivo
&  í
aprovechamiento
O  Á I M S  E
«  co n * A .
de Obras públicas.-Sección especial de BAC
in te re sad o .-S e  admiten alumnos d^de
T A B Í  A
del
admiten alumnos desde los seis años de edad. — Internos medio pensionistas y externos.
3  E  C$- W
t e l é f o n o  n u m
que hay de bufo en esas obras, y empie- t y como lo dijera en varios sitios de los 
za a pregonarse quo España es upo de los ■ ahora recorridos por nosotros, hace vein- 
paises en que la libertad es máscomple- * “* —  >—.-««i
ta. Ei profesor Altamira preguntó a un 
'profesor alemán lo que sucedería en una 
Universidad alemana si expusieran en )a 
cátedra ideas contrarias ai kaiser o a la 
política éel kaiser. «Quién lo hiciera— 
le dijeron—sería expulsado inmediata­
mente de la Universidad». En las Uni­
versidades españolas hay profesores ul- 
trarradicales que atacan implacablemen­
te las más altas instituciones y no so les 
coarta ni moleste. La libertad, en Espa­
ña, más peca, por exceso que por defacto; 
y de todos los pecados que so le ha atri­
buido, sa puede hacer la misma aprecia­
ción. » Esta España no os un pueblo ds- 
, cadente: no es un pueblo primitivo. Su 
historia no acabó ya; su historia todavía 
está empegando...
«Uouesta España, la única, 1® de hoy, 
es con la que apetecemos que la América 
se funda; lo pide, su personalidad espiri­
tual y la de iodos los pueblos en que ella 
grabó su nombre y desparramó sus gen­
te años, e! primer fisiólogo español de su 
tiempo Dr. Valenzuela.
Dirigiendo a todas parteé nuestros ge­
melos da campo, haciendo cada cual las 
observaciones que juzgaba pertinentes y 
escuchando atentísimos a los señores 
Mérida y Rosado, grandes conocedores 
de aquellos montes incomparables, hb 
sabíamos movernos de la hermosísima 
meseta. Y fuó preciso que Gobernador y 
Alcalde invocasen oficiales deberes que 
les llamaban a Málaga para que sbando* 
násemos aquel mirador natural en el que 
todos nos sentíamos más sanos, más fuer­
tes, más contentos de la vida.
Nos volvimos & Málaga, puss que ello 
era preciso, y ai recorrer da nuevo el 
trayecto que nos separaba de la pobla­
ción, no hicimos sino ratificar lo que pen­
sáramos & la subida respecto de lo fácil 
y útilísima de establecer en aquella her­
mosa vertiente un sanatorio escalónetelo 
o dividido en secciones, a distintas altu­
ras, y con todas las ventajas quo de esto j
1 1 CUJI
JULIO
Luna nueva al 12 a las 9 -31 
Sol, sal* 5-2, pénese 7-41
11
Semana 28 —Domingo 
Santo hoy.—San Pío.
Santo da mañana.—San Juan Güal­
borto.
Jtübü*tenara hoy 
QUARBNTi dra g .~E a el Gisler. 
Para mañana.—Jdera.
tes. Más que el sentimentalismo, que al [ habrán do derivarse para los enfermos
fi H Slfl ITl libA RAM S 11 rt M P* '/Án Isv T»oniimro QA/yi'in la wm o a»-» non 1 a oann rv leefin siempre seria una razón, lo requiere 
el interés. Y el día 12 de Octubre, es día 
de fiesta nac ooal en España y en Améri­
ca y en todas las naciones de igual raza.»
Sanatorios antituberculosos
en ll|laga(,)
Málaga y  su s m ontes
Sanatorios de adultos para todo el año, 
escalonado,dividido en secciones de O 
a 1.000 metros de altura.
Visitamos Málaga a mediados de Di­
ciembre, y disfrutamos allí de clima te~ 
suave y benigno, que nos pernú'’ ' w  
üdos de verano durante vd.b"
noche pasear hs*-' Y» P_or ^
abrigo de -- tes doce con sólo un
rrien*'* -«tretiempo, siendo cosa co- 
f  :.«* él que los parroquianos de los ca­
tes pasen la trasnochada en las mesas 
colocadas en plena calle.
>f Esto, y el ver allí por todas partes los 
rosales en flor, en pleno Diciembre, y 
otras mil plantas floridas temblón ccmo 
en la primavera de las regiones centra­
les de España, da idea suficiente de que 
en Málaga podrán los enfermes necesita^ 
dos de ello hacer la cura al aire libre du­
raste un número de horas al día superior 
al de cualquier otro punto de España.
I Hemos hablado en otra parte de este 
libro de sanatorios marítimos de niños lq 
U  í para qu® emit«w>*s este aspee- 
f Málaga y su Iitoral> Mmitándonos a 
la xmpresi^i principal y casi ©Xclu- 
sivade sus justamente celebrados mon­
tes. Estos no tienen rival para ttw1T,Vn 
zamiento de Sanatorios ^  V L 6top-la“ 
pudiéremos Item*- ,ue adultos» Jua 
que es faci! - 1 «escalonados» puesto 
ediíte-’ - emplazarlos (o elegirlos en 
_.^os adaptables) a muy distintas altu­
ras: desde 100 o más metros & 1.000.
, Así no ha faltado algún módico, más 
impaciente de éxitos que concienzudo y 
prudente preparado de los mismos, que, 
tomando una casa cualquiera en alquiler 
y sin otra autoridad en la materia que la 
que a él inspirase su propio deseo, pro­
clamase, por los medios que a mano tu­
viera, la instalación de un sanatorio para 
tuberculosos que, aparte el nombre y el 
clima, nada tenía de tal.
Es natural que, a semejante falta de 
preparación de toda índole haya seguido 
de cerca el fracaso, pues ni es, como de- 
feía Cervantes, «poco trabajo el hinehar 
el perro», ni cosa llana y para todos ha- 
codera, decimos nosotros, crear un sana­
torio digno de llamárselo.
Más, dejemos estas substanciales diva­
gaciones, ya que nos llevarían muy le­
jos, y a la entraña de las mismas dedica­
remos otro trabajo, y sigamos dando 
Cuenta de los montes de Málaga y el jui­
cio que nos merecen.
Subimos en automóvil por la Garrotera 
de Málaga a Granada, hasta llegar a la 
«Venta de Galvey», encontrándonos gl 
paso profusión de sitios inmejorables pa­
ra el emplazamiento de sanatorios a dis­
tintas alturas.
Conviene hacer constar aquí, que des­
truidos hace años por la fliloxera los 
graneles viñedos que poblaban estos mon- 
i tes, hallansó cientos de los antiguo» «la­
gares», hoy sin aplicación en gran nú­
mero, dispersos a granel y como invitan­
do a utilizarlos en lo que pueda ser com­
patible con su emplazamiento y capaci­
dad.
Pues bien, a los 900 metros de altura 
se encuentra la «Venta de Galvey», ya 
mencionada, en donde almorzamos (era 
16 de Diciembre) en la grata compañía 
del entonces Gobernador civil don Luis 
Soler; alcalde, Dr. Encina; Inspector pro- 
f' vlncia! de Sanidad, Dr. Rosado; Jefe de 
<lel puerto. Dr. Romero, y el 
viticultor de
según Ja forma en que lo sean o las dis­
tintas estaciones del año.
Todo lo que llevamos dicho demues­
tra, pues, tres cesas?
l.° Que él sanatorio representa el tra­
tamiento preferible de la tuberculosis.
2;° Que en España urge, con toda ur­
gencia, crear sanatorios, y
3.° Q ue no pudiendo, económica men­
te, organizarse desde luego sanatorios en 
las distintas regiones que a ello se presta­
ran, habrá que limirlarsa por ahora, a 
organizarlos en una sola región, y ningu- 
a* legión como la de Málaga para la 
creación y desarrollo de esta clase de ins­
tituciones.
Hecho e&nslar lo que precede eótóó 
absolutamente indiscutible y hasta axio­
mático, hagamos constar también, mejor 
dicho, aludamos a una organización de 
sanatorios en Málaga, hace tiempo estu­
diada por nosotros, y en la que creemos 
no habertóvidado detalle alguno impor­
tante. Asi, pues, el funcionamiento de un 
consejó administrativo o financiero, es 
absolutamente armónico con el de otro 
esencialmente técnico, y si en éste se 
cuida de la admisión y selección de en­
fermos, en el otro sé atiende a las facili­
dades de todo orden en beneficio de esos i 
enfermos y para el logro del mayor éxi­
to clínico, social y ecónómico a que debe 
aspira rW.
Esa organización, en cuyo detalle no 
procede entrar hoy, está reclamada d.e 
|  antiguo y cada vez más, por el interés de 
'  los muchos enfermos que en. Málaga y 
sus montes obtendrá fácil curación, difí­
cil o imposible en otra parte; por el de 
las familias de esos enfermos; por el de 
la sociedad en general; el de la patria, 
hoy en este punto víctima de un atraso 
médico-social deplorable; el de 1 aciencia, 
a cuyos adelantos contribuirán esas nue­
vas instituciones, y, por último hasta por 
el interés comercial e industrial de cuan- g 
tos dediquen sus qa,pítales a la honrosa 
y lucrativa industria de los Sanatorios o 
de cuantos con los Sanatorios se relacio­
nen desde el punto de vista económico 
financiero.
Doctor Malo de Bóveda.
DE S O C I E D A D
En los exámenes de primer año de Ba­
chillerato, ha obtenido cuatro matriculas | 
de honor en les asignaturas de Castalia- | 
no, Nociones de Aritmética y Geometría, j 
Religión y Caligrafía, y calificación de j 
notable en Geografía, ei estimado joven | 
don José Mesa Herrera, V. .
Reciba tan estudioso alumno nuestra f 
enhorabueuaí" que hacemos extensiva a 
su profesor, don Manuel A güila r de Cas­
tre, director del colegio de San Ildefonso.
A'* *
Acompañado de su espósa e hijas, ha 
marchado a Córdoba el ingeniero jefe de 
la cuarta división de ferrocarriles, don 
Diego Alvarez de los Corrales.
SU
En uso de permiso, se encuentra én 
Málaga el general de división, don Alfre­
do C&ééH#S:
*
Acompañado de su bella hija Pepita, 
se encuentra en Málaga procedente de 
Sevilla, nuestro estimado anrgo, don 
Diego Lorenzo Ruiz.
E n  .el G o b ie r n o  C i v i l
M u tu a lid ad  E s c o la r  
El gobernador civil,señor Ugarte, cuyo 
i» S f ,  por todo to jp»  t M » S  
miento de 1» snsenanze es “ ®T *\*“d*{ 
reribió ayer en su despacho cite » *
Inspector de la segunda «ana «enor Ver­
sar Sánchez, quien le informó asi resui 
fado de le visita girad® raciente®0" ted® 
Gatápilios y Cañete la Real, oon el fio de
establecerla Mutualidad Escolar en tes
Escuelas NÍaclónales de dichos pueblos.
Dió cuenta el Inspector a la autoridad 
¿ubernátifa de la cariñosa acogida que 
se le había dispensado en 5as menclona­
das poblaciones a la implantadlos d« 1* 
Mutualidad Escolar y del entusiasmo que 
reina en ellas para dar protección y vida 
a tan bella institución pedagógica.
Añadió que ha organizado xinco mu­
tualidades que cuentan actualmente con 
; más de 500 niños, y que el Ayuntamien­
to de Cañete la Real se propone repartir 
400 cartillas del Instituto Necxonal de 
Previsión entre los alumnos da sus es­
cuelas. . .
T<srabión proyecta organizar para ei 
m*« de Agosto un festival infantil.
Ea Campillos se ha constituido en se ­
sión permanente una Junta formada por 
Jas principales autoridades del puob.o, 
con el fli de reesbar fondos y bonificar 
con largueza la imposición inicial de los 
pequeños mutualistas.
Terrr inó el señor Verger prodigando 
elogios a los maestros de los susodichos 
pueblos por el apoyo que han prestado at 
proyecto del señor Ugarte referente a ,a 
Mutua'idaá Escolar, elogiando a su vez 
el gobernador la obra realizada por el 
Inspector
SiSS3S!SESñSSSEaSBm
A rrib é fc  y Pascual ¡
JSlmacén al per maye? y menor 5? Ferreífffe.
13, Sania María, 13.—Málaga
BaUría d T cocine. Herraffltcníss. Aceros. Chapas ds «iftc y telófl. 
Alambres. Estaños,Hojss de lata.TorniUeria,Clavazón,Cementos,«&
Está siendo admiradísimo en todas partes el último 
modelo verdaderamente maravilloso, creado por la re­
nombrada Casa de Máquinas SMISH PREMIER, de fama
mundia
S. M. el rey ha adquirndo una.
No comprar sin antes conocer este gigantesco prograso. .Supera a todo lo conocido. 
Pedid catálogos a don Otto Straitberger.—Apartado de Correos, 33¿>.-BARCELONA.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G R A N A D A
CINE PASGtJA LlNI 
Hoy en les funciones de tarde y noche 
se exhibirá la 7.a y 8.a series de
Cl misterio del «U ta  de dellars
de asunto policiaco
Paía pisar una temporada en una ñ i ­
ca del término de Vó!ez, marcharon ayír 
a dicho punto nuestra estimado amigo, 
don Francisco Arrabal, y su distinguida 
familia.
Para pasar unos días al lado de sus 
padres, ha llegado,® esta capital el pri­
mer teniente dé infantería, don Manuel 
Gómez García.
Ayer regresaron a Granada el catedrá­
tico de aquella Universidad, don José 
Marios Lafuénte y sú bella h'ja Concha.
' #
Han venido Jde 'Melilia, nuestros esti- 
do amigo, don Rafael Navarrete, don 
Juan adates Y don Francisca Valero, 
acompañados de sus respectivas familias; 
el capitán den Manuel Vallarino.
Da Melilia vinieron el alumno de in­
genieros, don Rafael Gárnica Jiménez, 
don Paul |Lmbryt don Fernando Lacasa. 
y el interventor de Hacienda, dóh Juan 
Vergarai > ■ t
r u C y ]” ^ 1-
Mercancías averiadas 
Por orden dél alcalde, se  procedió ayer 
á la cremación dé lós trescientos kiló— 
mos de bacalao podrido que fueron
; COMISION
ftejo la presidencia del señor 
Goazálaz, y cón aáistancia de los vocales 
que la integran, celebró ayer íettnión la 
Comisión provincial.
I?  Iri is y aprobada el acta de la sesión
aníerW. . . . . ,
Se remite al negociado la cuenta de 
los g*st>s efectuados durante el mes de’ 
Abril ú timo en el Hospital provincial,, 
importante peset»s 21 560*51.  ̂ ■ ’■ •
Se sancionan los informes siguientes: 
Sobre adopción déla expósita Mari? 
dé los rayes de la S. T. Alvarez Beltráo.
Sobre apercibimiento de multa & va­
rios alcaldes de la provincia por no remi­
tir la certificación dé los balances pedi­
dos de las operaciones realizadas’ desde 
l.° de Enero al 31 de Mayo del corriente 
gño y sobre ingreso en el Manicomio 
provincial del demente procesado Anto­
nio Martín Marín. ? i,
Pasa a informe del letrado asesor.del ne­
gociado de contingente, 1» decíarac’ón de 
responsabilidad personal de los señores 
alcaldes y concejales de varios Ayunta-- 
j» mientos de la provincia por dé itos de 
' contingente provincial del 4 °.; trimestre’ 
de 1914.
¡ Por último, se sanciona do conformi­dad el traslado a la sección de dementes dé los enfermos éncamados en Ja salr de San Carlos'del Hospital, José Serrano 
Luque, Juan Cobos Vargas y Francisca 
Cobos Vargas.
~ INFORMACION MILITAR
P l u m a
Abonos y primeras materias.—Superíosfato de cal iS p o  
para 1 ¿¡próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: Callead© C uarteles, núm . 23
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H O N D I G A  II Y 13- -  G R A N A B A
fce ,
ilustradísimo abogado
aquellos montes don Miguel Mérida.
EJ almuarzo, por cierto exquisito y su- 
sulenío, todo él de productos del país, sa 
verificó en el portal de la venta, abiertas 
puerteé y ventanas y sin fuego en la enor« 
ms chimenea que &ctús.bu de gran véúíi-
Junta del Puerto
Presidida por el señor Ortiz Quiñones 
y con asistencia da los vocales señores 
Madolell Perea, Cabo Páez,. Naranjo Va- 
llejo. Rico Robles, Barranco Córdoba, 
Werner, Gürri, Echevarría, León y Se- 
rralvo, González Anaya y Ramos Ro­
dríguez, se reunió ayer la Junta de Obras 
del Puerto de Málaga, para celebrar se­
sión de segunda convocatoria.
El Secretario, señor Dávila Belírán, 
da lectura al acta de la sesión anterior, 
que es aprobada.
La Junta sanciona los acuerdos adop­
tados por la Comisión Ejecutiva en sus 
sesiones reglamentarias del mes de Ju­
lio y de 6 del actual.
Se acuerda quedar enterado del saldo 
de la cuenta corriente con el Banco de 
Espsña y del balance y arqueo del mes 
de Junio.
Queda sobre la mesa una carta de don 
J. Simón y otros, interesando la opinión 
y apoyo de la Junta acerca de una inter­
pretación del reglamento general.
Sa remite a informe de la Inspección 
de muelles una solicitud de don Juan 
Muñoz Muro, para que se aplique la 
nueva tarifa a una liquidación de tin-
lador, y no obstante lo cual, comimos sin f glados y se devuelva la diferencia ingre- 
sombrero ni abrigo, como ío hubiéramos ¡ s&da.
hecho en el más confortable restauráñt |  Acuérdase consultar a la Dirección 
madrileño. I General de Obras públicas, sobre lo
Una vez terminado el almuerza, nos 
lanzamos fuera de la cas®, cerro arrib*, 
a través de aquel campo delicioso y aspi­
rando el ambiente purísimo y embalsa­
mado por las mil especies de plantes ea 
flor, cual si estuviéramos en primavera.
Disfrutando con verdadero deleite el 
calorciiló de un sol también primaveral, 
escalamos una meseta del cerro próximo 
a la casa, desde la cual, y hacia ios cua­
tro puntos cardinales, se goza de una ex- 
plóndida perspectiva, comprendiéndose 
corao-en muchas legues a la redonda no 
existe nada que pueda impurificar una 
atmósfera siempre renovada, siempre pu­
ra y a fortiori, tónica y vivificante.
. «¡Esto es el sitio del sanatorio!» excla­
mamos todos a una, como lo hiciera años 
atrás, más abajo, junto a la «Fuente de 
k  Reina», el gran don Federico Rubio,
(l) De uu libro en preparación acerca de 
Ja c<Urgencia y utilidad de crear en Eapafia 
dcterwiHádas instituciones médico sociam».
in
Isresado por los señores G. Van Dulkan 
y C. ', par* que se le dispense el pago de 
ocupación á una partida de mineral, ba­
sándose en la anormalidad de las cir­
cunstancias. ;
Con arreglo a tes reales órdenes que 
así lo disponen, se acuerda amortizar la 
plaza vacante por fallecimiento del au­
xiliar don José Carrasco.
Queda sobra la mesa el proyecto de 
pliego de condiciones para el concursó 
de impresos para los servicios de la 
Junta.
Se aprueban las cuentas de Secretaria 
y de la Dirección Facultativa correspon­
dientes al mes de Junio último y los es­
tados de la recaudación por arbitrios.
Entre los asuntos pendientes de estu­
dio figuraba la ponencia sobre los nue- 
voíí arbitrios, que quedó sobre la mesa 
por no haber concurrido a la sesión el 
se ñor Albert Pomáts; y no habiendo más 
asuntos de que tratar, se levanió la se­
sión, a tes cuatro tóenos cuarto.
gra
decomisados por te Comisión de abastos, 
En un almacén de la calle de San Juan 
de Dios, se presentó ayer el Inspector 
Químico, don Adolfo La Blanca, acom­
pañado del secretario de la Comisión de 
Abastos, señor Casini Rey, decomisando 
.cuarenta‘barricas de arenques en malas
C ...
Puesto el hecho en conocimiento del 
alcaide, éste dispuso la inutilización de 
la ajeriada mercancía.
Comisión de Abastos 
Ayer prosiguió su tarea la Comisión 
de Abastos,que preside nuestro estimado 
amigo y correligionario señor Rodríguez 
Guerrero.
Se decomisaron panes faltos de peso, 
medidas de curso ilegal y diveráas subs- 
tánciss alimenticias, en mates condicio­
nes, girándose visitas de inspección a 
divarsos estsblecimisníos.
Et alcalde ha interesado de las comi­
siones de abastos, que extrañen el celo 
para hacer desaparecer las partidas de 
bacalao averiado,qüé,según sus noticias, 
existen en Málaga.
Inauguración 
Hoy, a las diez de la mañana, se inau­
gurará la nueva capilla construida en el 
cementerio de San Miguel.
Obras
Tocan a su fin los trabajos que se rea­
lizan en la alcantarilla de la calle de 
Compañía, y de*un día a otro quedarán 
terminadas.
Pidiendo fecha 
El alcalde le escribió ayer al señor 
a I 'Bergantín; interesándole quetdesignsra 
- 1 la fecha oportuna para que la comisión Ao, ._;__1__ __ **de concejales que ha de marchar a Ma- 
drid, al objeto dé resolver ciertos extre­
mos sobre tes aguas de Torremolinos, 
pueda entrevistarse con ó!.
í e s  « i la g t i ta o s
Se nos ruega hagamos constar a cuan­
tos pertenecen a la tropa de Málaga, que 
hasta el día 17 podrán retirar los billetes 
que necesiten para que sus familias asis­
tan a la excursión de recreo a Vólez-Má- 
laga que se verificará el Domingo 18 del 
actual.
Los billetes se expenden al precio de 
una peseta cincuenta céntimos, pudien- 
do los señores socios protectores, fami­
lias de los exploradores y demás excur­
sionistas retirarlos, en el domicilio scciaí 
Aícszabilla 11, de dos a cinco de te tardo.
Los exploradores harán el viejo gratui­
tamente, siendo de rigurosa obligación 
el uniforme.
Para que marche a sú nuevo destino 
en Cartagena, ha sido pasaportado el ca­
pitán de Artillería don José Hermosa, 
que reside en esta capitel.
Al Hospital militar de esta plaza ha 
sido destinado el módico provisional don 
Antonio González, al cual se le ha espe­
dido pase por la Capitanía general en 7 
del actual para que se incorpore a dicho 
destino.
Ha sido licenciado, a voluntad propia, 
el sargento del regimiento de Infantería 
de Borbón, Eulogio Romero Pina.
En el primer reconocimiento del pre­
sente mes verificado en él Hospital mili­
tar de esta plaza, han sido propuestos 
para disfrutar dos meses dé Iióencia por 
enfermos los individuos que se relacio­
nan:
Regimiento de Infantería de Extrema­
dura, José Ortega Soto, para esta ca­
pital.
Regimiento de Infantería de Pavía, sol­
dados Salvador Maeso Suárez y Antonio 
Soles Vázquez, para Alora CMálaga) y 
Villanueva de ia Cruz (Huelva), respec­
tivamente.
Comandancia de la Guardia civil de 
esta provincia, sargento Rafael Cereto 
Gerónimo, para esta capital y Santander; 
guardias Miguel Moyano Gómez, para 
Arenas, y José Aranda Sánchez, para 
Aíhama (Granad») y Archidoná de esta 
provincia.
Comandancia de Carabineros de Este- 
popa, Nicolás Buses Rivero, para Puer-, 
tollano (Ciudad Real).
También es propuesto para disfrutar 
cuatro meses de igual licencia para. Cía- 
lahonda (Granad»), el cabo dé la Coman­
dancia de carabineros de esta capiteR 
Francisco López Gutiérrez.
. w.í . r -
Sa ha dispuesio el licénciamiento de 
16 individuos del regimienta de Borbón 
y 141 de 1a segunda compañía de Sani­
dad militar,pertenecientes al cupo de ins­
trucción de 1914..
«Nuevo M'tiudo»
El segundo numero de «Nnevo Mun- ’r 
do», reformado, que se pondrá a la 
venta en Málaga, es má s notable aun 
que él primero, cuya tirada cuantiosa 
se agotó en España entera y exigirá una 
segunda edición.
He aquí algunas notas del sumarie;
Niños holandeses, portada en tricolor, 
mundo femenino, dibujo tricolor de Mon- 
teserín; néutr&liJad, caricatura en color 
por Tito; en el Tennis, dibujo en color 
por Saen?; en te enfermería, caricatura 
en color, por íí Fííto.
Retrato de* general Jordana, fotogra­
fías de Ies újlirae.s operaciones y cró­
nicas sobre Marruecos, por Andronio. 
Del mundo h menino, por Colombino. 
El carro de ja muerte, cuento de Pruden­
cio Iglesias Hermida, ilustrado por Medi­
na Vpra.' De lo vivo a lo pintado, por Ti­
berio, ilustración de López Rubio. El re- 
zagÓn, cuento de López de Saa, ilustra­
ciones de Marín. Ramón Peña, biografía 
por Grillito, caricatura de Tobar. Exen- 
¡ricidad yanqui, fotografía á toda plana. 
La reina de ios gitanos rusos, por Carre­
tero, con interesantes fotografías. Las 
playas donde no se veraneará este año, 
oor Dionisio Pérez, con fotografías de 
Dieppe, Grandviüe, Benzival, Havré, 
Bernieres, etc.
Retratos de actualidad (A’fpnso Costa. 
Porfirio Díaz, general Huerta) con notas. 
Escenas de la guerra, fotografía a toda
| Estación Meteorológica del
Instituto de Malaga
_ 'nasa tomadas a las cehe de la xna-
Gbiserv**. te Julio de 1916:
&auá dia 10 fav ; -Eneida a 0.’, 760' 5. 
Aliar* hmazatims* ^̂ <8.
Máxima del día aalerior,
Mínima del mismo di», 21*9.
Termómetro aeeo, 26‘(í.
Idem húmedo, 22‘4.
SSreoeión del viento, S 
A.©8ixiÓ22i©4ifo.—»K» in. en 24 hovftfit 6-».
Oslado de! aíslo, desppjado.
Idem del mar, llana 
Bvaporaeión mpn L‘Z 




de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería dé cocina, Herrajes para edi- 
ficaciope^ ílorramiantes, Chapes de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria, Qeinanto,
N O T I C I A S
Habiéndose solucionado el incidente 
que motivó el cierre de ios-chalets de co­
modidad establecidos en í i  Plaza de Rie­
go, Parque y Alameda, ,feoy Domingo, se 
verificará su reaperturá. x
En el negociado correspondiente deí 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Mtnueí Romero Martín, José Castro 
López y Federico Rodríguez Burgos.
En los días 15 al 17 del actual y hora s 
de 8 a 12, tendrá lugar ía_ Exposición de
trabajos escolares en la Escuela Nació 
plana. Las playas y tes mujeres, intere- nal de San Carlos, Cánovas dsi Castillo 
3»ntísima doble plana de fotografías. * í!” J* _1:
Del luto y de la belleza, por Zamacois, 
con retrato. La semana teatral, por Mi­
quis, con retratos. Fotografías y notas 
del puerto de Pasegss. La cofradía de la 
Balesquida, por Ismael Qairoga, con fo­
tografías y retratos. Lerroux en la inti­
midad, fotografía a toda plana. Ei tercer 
centenario cervantino, por Francisco 
Anaya Ruíz, con retrato. El trabajo, 
poesía por Matilde de Nieto, dibujo de 
Dhoy. ¡1915!, dibujo de Bartolozzi. El 
señor que veranea, por Martín Martín, 
caricaturas de Tilo. Juicios humanos y 
juicios divinos, por Ramiro de Maeztu, 
retrato de Su Santidad. La fiesta de la 
bandera en New York, fotografías y no­
tas. La retirada de los rusos y el bloqueo 
germano, por Aurelio Malilla, con mapas 
de tes operaciones. Da broma en broma, 
por Juan Palomo, con caricaturas, etc.
30 céntimos en todas las librerías, 
kioíkos y puestos de periódicos.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«Los Contemporáneos»
El clásico escritor Diego San José, cu­
ya pluma parece cortada en nuestro siglo 
de oro, por lo maravillosamente que re­
produce el estilo y el ambiente de aquella 
época, publica esta semana en Los Con- 
temporáneos un curiosísimo y novelesco 
relato histórico titulado Pleito sobre un 
matrimonio. (Que defendió muy mal Fe­
lipe II y ganó muy bien el Duque da 
Alba,)
El número va preciosamente ilustrado 
en colores por el laureado dibujante Juan
Francés.M t ** *
Hijos dejilPedro^álls.-
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte? de Euro-- 
p«, América y del pais.
Fábrica ■
S m o ;  ,  a  vel.d,
lugar hoy Domingo en nues(r0 domicilio
CLINICA DERTAL
J. LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista da la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a  B 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan número i , pral.
PEDID COÑAC R E ÍL  + E S 0 R0 
ÍÉREZ ¡pEA Ú  KEAL T E S O ñ0
4̂ , que dirige el ilustrado maestro don 
José Gutiérrez Ortega. ,
Agradecemos la atenta invitación qué 
hemos recibido.
Nuestro querido colega «Los Aliados» 
dedica sentidas líneas a la muerte del jo­
ven don Augusto Altemaud Chaix, en 
defensa de su patria.
En nombre de su distinguida familia 
agradecemos la atención.
El juez de Vólez Má'aga llama a An-¡> 
tonio García para que se constituya en
prisión.
El juez de Archidoná cita a Pablo Vi­
dal, procesado por estafa.
E¡ j uez de instrucción del distrito del 
Hospicio de Madrid requiere a Manuela 
Vergara Ruiz.
S i ha dispuesto ingrese en la casa <?e 
Misericordia la anciana Angela Pedrét 
Vera. :
Ha ingresado en la casa central de Ex­
pósitos el niño Bernardo Núñez Román, 
nstural dé Aimogía.
En el vapor correo llegaron ayer da 
Molilladps pase joros don Pedro Gonzá­
lez, don Juan Corchet, don Manuel Be­
nedicto, don Nicolás Bailará, deña Carlo­
ta Cesareño, doña Isabel Arnaes y don 
Federico López.
Asociación de Dependientes de Co­
mercio.—Gremial de Coloniales y Ultra­
marinos.—Por la presente sé cita a todos 
los dependientes asociados o no, ¿ la 
Asamblea general que tendrá lugar hoy 
Domingo a las cinco de su tarde.
Como es de tanto interés el asunto a 
tratar, deben asistir todos.—La Dijecíiva.
. — *
Velada.—-La Junta Direcíiva del Cen­
tro Republicano del 9.° Distrito, tiene el 
honor de invitar a los señores socios del
secial, San Pedro 10 y 12, a la cual po-r 
drán concurrir acompañados de sus fa­
milias.
La represantación dé las obras estará 
a cargó de los aplaudidos aficionados, 
que con taá gran éxito vienen actuando 
en este Centro.
La función, come de costumbre, dará 
comienzo a las ocho y media.—El secre­
tario, Rafatel Cabello.
Fine* en Churriana
Ss alquila la casa calle de ¡San Far- 
ú&ndo, número 7, en ía barriada de Chu­
rriana,
tina, terceíá BL POPULAR
a.-■ - --- —
Dejad de administrar Acuíte de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los ñiños 
absorben siempre con repugnancia y que 
los fatiga;porque no lo digieren. Reemr 
placarlo por el VINO GIRÁRD, que se 
■a encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos en?los niños
rra las convalecencias, en la anemia, en tuberculosis, en los reumatismos.— Sajase la marca: A. GIRARD, París.El mejor tinte para el cabello.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sale de Carlos,
La Dirección general de la Deuda y Clanes 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Pilar Camión a LópezJ viu­
da del capitán don Tomás Escala Carefia, 625 
pesetas.
Doña Gregoría Mateo Martínez, viuda del 
comandante don Laureano Alonso Peñalher-, 
1.125 pesetas.
Domingo n  de Julio i $ i |
JifsriidSi «itfclii
Los precios de las cajas de pasas para la 






. y bajo da la cali» do 
*« número 26. *
Catecismo 4a los maquinistas 
y fo g o n ero s 
5.« EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor* economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Maígor, 
miembro de la citada Asociación y @x- 
¿írecíor de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio do 2'50 pesetas 
ejemplar,
SEÑORITAS
Lq que toda debe saber antes de su ma- 
tribúnio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
§rabfjgps, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal .—Antonio García, Conchas, , Madrid.
Sucesos locales
Continua la serie de timos.
Ayer le correspondió ser víctima de los 
aprovechados individuos que realizan 
estos «negocios» a Manuel Reyes Brito 
que paseaba tranquilamente por el Par- 
gue y aproximándosele los eternos des­
conocidos lograron merced a sus acredi­
tadas artes que el incauto Manuel se des­
prendiera de trescientas pesetas a cam­
bio del consabido sobre con los «billetes».
Mientras haya tontos habrá timos,
Ya lo dijo Salomón: «El número de 
tontos rs  infinito.»f
Anoche formuló una denuncia en la 
Jefatura de Policía doña Rosa Ley, par­
ticipando que hallándose en un estable- 
cimientode zapatería da la calle de Gra­
nada, dejó sobre el asiento un bolso de 
mano que contenía unas 200 pesetas en 
piafa y billetes, y a poco observó que el 
folg° había desaparecido.
,«r—«■ «
D ©  l a  p r o v i n c i a
Al vecino de Antequera, Cristóbal Gra­
nados Martin le han desaparecido tres 
caballerías de su propiedad, las que te­
nía pastando en el sitio conocido por 
«Chbza de Barranco Hondo».
Uná de las citadas caballerías la en­
contró la guardia" civil pastando en el 
sitio llamado los «tJuncales», de aquel 
tórrmino.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de las otras caballerías.
En Peñarrubia han sido detenidas Ana 
Florido Hidalgo y Dolore© Vega Naran­
jo, autoras del hurto de cierta cantidad 
de trigo propiedad de su convecino don 
Juan Fontalba Fontana.
Las detenidas han sido puestas a dis­
posición del Juzgado municipal.
Hurto
En la ,^ala ~,sfgundf ^mpnrpciA ayer 
. Francisco García González, acusado de 
>dos delitos de hurto.
El representante del ministerio público 
señor Romero de Tejada solicitó para el 
procesado la pena de diez meses y un 
día de presidio correccional, y la defensa 
a cargo del señor García Moreno, esti­
maba que debía imponérsele cuatro me­
ses y un día de arresto mayor.
CINE PASGUALINI
Hoy en las funciones de tarde y noche
se exhibirá la 7.a y 8.a series de
t i  misterio del millón de
dp.asunto policiaco
N otas de M arina
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
Foresta Comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para Melilla el cabo de cañón 
Emilio Fernández.
INSTRUCCION PÚBLICA
Se ha posesionado de la escuela de Guaro 
¿ la maestra doña Josefa Márquez, después de 
licencia que disfrutaba.
El maestro de Alameda don Juan Espejo 
Espinosa ha sido destinado a uiia de las es­
cuelas de Jaén.
La Delegación Regia participa haberse po­
sesionado de una de las escuelas de esta capi­
tal el maestro din Juan Cañizares.
RELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 22.449*00 pesetas,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Merino Checa, 66 pesetas pa­
ra responderá las resultas dé la reclamación 
de la cuota de Consumos del año actual im­
puesta por .el Ayuntamiento de Periana.
Don José Leal Matías, 62 pesetas para res­
ponder a las resultas de la reclamación de la 
cuota de Consumos del año actual impuesta 
por el Ayuntamiento de Periana.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de Consumos de los 
pueblos de Juzcar y Benarrabá.
or el Ministerio de la Guerra, han sido 
cedidos los siguientes retiros: 
rancisco Barba Amaga, carabinero, 38*02 
pesetas.
UQírnVestr6 Amador García, guardia civil, 
«*02 pesetas.
. P0̂  Ramón de Francia Pascual, coronel d8 
^ te r ia , 600 pesetas.
. .“ 9® Adolfo Ariza Fernández, sargento de 
wabiner0Sj ico pesetas,
Imperial extra . . . . . . 100
Imperial . . . . . . . . 78
Koyaux............................. 58
Cuartas. . . . . . . . . 48¿
RACIMALES
Imperial . . , . . . . . 70







Mejor corriente alto . . . . 26
Mejor corriente bajo . . , 22
Lechos corrientes.................... 20
GRANOS
Rovisos. . . . . . . . . 45
Medio reviso. . . . 32
Aseado. . . . 26
Corrientes............................. 22
Escombro fino . . . . . . 18
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cercares y otras especies;
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, de 10*50 a 10*62 pesetas los once y 
medio kilos. Aceite endeble, a 10*3? pesetas.
Cereales: Trigo, de 67 a 69 reales fanega 
de 45 kilos, sobre Vagóu Sevilla. Habas, de 
22 a 22 lj2 pesetas los 100 kilos sobre vagón 
Sevilla, Cebada, de 19 l f l  a 20 id, id. id. Ave­
na, de 17 1{2 a 18 id. Alverjones, de 19 1]2 a 
20 id. Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 19 
R2 a 20 id. Maiz, de 25 a 25 1t2 id. Alpiste, 
de 30 a 35 id.
Carnes: Bueyes, a 1*50 pesetas kilo; vacas, 
de 1‘5Q a 1*70$ terneras, de 1*85 a 1*95; novi­
llos, de 1‘75 a 1*80; borregos, de 1*60 a 1*75; 
Ovejas, de 1*45 a 1*50.
VALLADOLID.—Trigo, a 64 R2; en Medi­
na y Arévalo, a 63 1{2; en Cantalapiedra y 
Nava del Rey, a 62 8i4; en Toro, a 62 R4; en 
Rioséco, a 63. Centeno, a 49 ofrecen las lineas 
de Salamanca y Avila y a 48 en la linea de 
Ariza. Cebada, a 22 R2. Avena, a 19 y 1$,
Vapores entrados
Vapor «V. Puehol», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «V. Puehol», para Melilla.
üpBUtniciits li JRflifi
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Día 10 de Julio dé 1915
Pesetas.
Matadero , . . . . .
1
» de Teatinoa. ■ 
Suburbanos , . . , ,
Poniente „ . . . , .
Churriana . . . . . .
Cártama................... ....  .
Soárez . , . , . . .
Morales. . • . . . .
Levante.
Capnehinos. • . ... . .
Ferrocarril. . . . . .
Zamarrilla. s , , . .
Palo. ..............................
Adnana. • . . « . .
Muelle. . , . « ú .
Central. , , . .























120*34 • 0*00 
4*60
Total. . ......................... 2.514*20
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 9 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
21 vacunos, y .4 terneras, pean 3.680*000 ki- 
lógrainoB, pesetas 304*00.
44 lanar y cabrio, peso 439*500 kilógramos, 
pesetas 17‘58.
17 cerdos, peso 1.751*000 kilógramos, pese­
tas 175*10.
Carnes frescas, 61*000 kilógramos, pesetas 
6*10.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.265*500 kilógramos.
Total de adeudo, 500*18 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida én el día 10 de Julio 
por los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 581*50 pesetas.
Por permanencias, 50*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y nichos, 00*08.
Total, 631*50 pesetas.
m
LA  I N Y E C C I Ó N
YER
C u r a  en 3 0  b o r a s
g&ción) y toda cías© de 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 9 0  
p o r  1 OO de los casos.
m
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
dé agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga).
Temporada; de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Módico: D, José Impellitieri




. MelíÜá,— Ai zoco de Yebsr H«ne Me- 
Ü lüc* asistieron todos los jefes rebeldes 
Fócien sometidos.





Cartsgens.—Continúa el rumor de que 
en una población costera española, un 
submarino alemán atacó al correo fran­
cés procedente de Orán.
Relaciónase la especie con el supuesto 
hecho de afirmar el patrón de la «Dolo- 
resir hab'er visto un submarino en aguas 
del Cabo de Palos.
Incendio
. Zaragoza.~fin el pueblo de G&líur un 
incendio destruyó la fábrica de aserrar 
—aderas.
Las pérdidas se calculan en 42.C00 pe­
setas.
Escándalo
^arjcelona. — Anoche desembarcaron 
vanos marineros de un crucero de*gue­
rra yarki anclado en el puerto, y come­
tieron desmanes sin cuento.
Les dió la embriaguez por no pagar 
los gasten de las copiosas libaciones que 
hacían eii cafés y resta urants, y resistié­
ronse á los agentes de lá autoridad cuan­
do pretendían apaciguarlos.
El gobernador ha manifestado al cón­
sul americano que no consentirá tales 
desórdenes, y en su virtud le suplicó en­
careciera al comandante del crucero que 
establezca la oportuna vigilancia sobre 
sus marineros.
Petición
í  Badajoz.—La Junta de Subsistencias 
ha pedido al Gobierno que impida la ex­
portación del trigo, ante el temor de que 
escasee.
También, en vista de la carestía de las 
patatas, demanda.que las adquiera di­
rectamente el Ayuntamiento, paria escar­
mentar los abusos de los acaparadores.
Artículo
Barcelona.—Aludiendo a lo dicho por 
«El Liberal», el señor Lerroux publica 
un extenso artículo en «El Progreso» 
excitando al Gobierno a terminar con los 
requetós y anunciando que, caso contra­
rio, los aniquilarán los radicales, recu­
rriendo, si preciso fuera, hasta al empleo 
de aeroplanos bombardeadores, con pro- 
yectijes explcisivG3 y gages asfixiantes.
Termina diciendo: «Hoy, el reinado de 
la barbarie es la realidad.»
Torios».—El aviso de guerra «Urania» 
sigue en las bocas del Ejbíro, a fin de que 
la comisión que va a su bordo estudie el 
proyecto de puerto de refugio para tor­
pederos y submarinos. ESlI^Él
Carestía
Ferrol —Varios pesqueros han resuel­
to no sjfdir al mar, ante la carestía de los 
carbones.
Esta resolución encarecerá el precio 
del pescado.
Huelga
Alcoy.—La huelga de hiladores sigue 
lo mismo.
Los tejedores celebrarán mañana asam­
blea, creyéndose que acordarán el paro 
general.
T o n o s
En Pamplona
Al verificarse el encierro de los toros 
de Villagodio, dos bichos que venían re­
zagados, persiguieron a la muchedum­
bre.
Ya en el redondel, otro de los cornúpe* 
tos se colocó delante del toril e impidió 
la entrada de los compañeros, en vista 
de lo cual precisó despejar a ía gente y 
jfcÚA? lóé cafeóstcoá; tino los cuales re­
cibió dos cornadas de un toro.
A la hora de empezar la corrida, apa­
recía llena la plaza.
/  Gaona estuvo pesado con la flámula y 
bien pinchando'.
Torquito se lució con la muleta e hirió 
Cony&fentí», süpriorr^qnte,
Posádá sé ádorbS f  'íaptftáó p&lfíías; 
estando afortunado con el estoqué.
Saleri se mostró trabajador, pero no 
pasó de mediano.
Los toros muy bravos; fueron bande­





El ministro ha ordenado que se forme 
expediente al profesor de la escuela de 
aviación, para averiguar los hechos de­
nunciados por la prensa, con motivo de 
los últimos festejos celebrados en Avila.
Reunión
Se ha reunido el pleno del instilüto dé 
Reformas sociales para oxadrinar-las ba­
sas icórdades por patronos natiéros y 
- obreros.
Luego de aprobadas, las trasladaron 
al ministerio de Marina, para que se fir­
me el oportuno decreto la semana pró­
xima.
DI conflicto del pan
Hoy escaseó el pan, que además era 
de malísima condición.
Los panecillos resultaban microscó­
picos.
Se han registrado varios incidentes.
En el ministerio de la Gobernación se 
reunieron las autoridades, y sólo el go­
bernador se mostró optimista.
Méndez Alanís teme que se altere el 
orden, por hallarse muy excitados los 
ánimos, especialmente en los barrios ba­
jos.
El gobernador ha citado a los patro­
nos.
Se ha complicado el actual conflicto, 
porque en el contrato del trabajo que se 
firmara en Diciembre establecíase que no 
se admitieran al trabajo obreros no aso­
ciados, a pesar de lo cual y por conse­
cuencia de la huelga, los patronos admi­
tieron algunos desasociados, lo que es 
objeto de otra petición de los huelguis­
tas.
En la Casa del Pueblo celebraron un 
mitin los panaderos.
Lgs impresiones pqn pesimistas, por. 
que los obreros ño sé avienen a la fór­
mula que propone la comisión.
También en el Gobierno civil tuvo 
efecto una reunión de obreros y patronos, 
para buscar los medios de llegar a una 
fórmula.
En las panaderías se carece de pan.
En los barrios bajos, más de quinien­
tas mujeres congregadas en manifesta­
ción, recorrieron las calles dando gritos.
Las tahonas aparecían cerradas y cus­
todiadas por los guardias.
Atendiendo las indicaciones de las au­
toridades, disolviéronse las manifestan­
tes.
En la Casa del Pueblo celebraron un 
mitin los panaderos.
Hablaron varios, exponiendo las ges­
tiones practicadas cerda dé los patronos 
y las autoridades.
Promoviéronse algunos escándalos por 
rechazar algunas voces la fórmula pro­
puesta por el gobernador.
Finalmente se acordó volver al traba­
jo, sobre la base de suprimir el reparto 
de pan por los t breros.
Se nombró una comisión que con otra 
de patronos y lá intervención del gober­
nador procure solucionar el confid-, de 
modo definitivo, en el plazo de ocho días.
B a la n  ce
Según el balance del Banco, el oro ha 
tenido un aumento da pesetas 916.426,
Por contra disminuyen los billetes en
564.330; y ía piale 8 065744 pesetas.
Derechos
Parece decidido que los derechos aran­
celarios sobre el trigo que se importe, 
embarcado desde primero del actaal, se 
fijarán en dos pesetas los 100 kilos.
dónfero&cia
El Fiscal del Supremo celebró esta tar­
de una conferencia con Sánchez Guerra, 
al parecer relacionada con las reuniones 
públicas que se intentan para tratar de la 
guerra.
Otras conferencias
Él obispo de Madrid conferenció con 
el ministro de la Gobernación, y el re­
presentante de Portugal con el marqués 
ae Lema. V J
También Burgos Mazo y los duques 
de Mandas y Molina se entrevistaron 
está tarde con Dató;
Bolsa de Madrid
Día 9 DíalO
Francos. . . . . .
L ibras......................
Interior . . j . . . 
Amortizabls 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano.
> de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
























LO QUE DICE E L  PR ES ID EN TE
El señor Dato nos manifestó que ha­
bía leído las apreciacienes dé la prénsa 
acerca de los nombramientos de Marrue­
cos, añadiendo que no significaba esto 
cambio alguno en la norma del Gobier­
no, al que interesa hacer constar que se 
continuará la política iniciada por Ma­
rina.
Es probable que el próximo Consejo 
no pueda ocuparse de la reglamentación 
del trabajo a bordo, pues oficialmente no 
tiene el Gobierno" conocimiento del infor­
me del Instituto de Reformas sociales.
Si nos ocuparemos en ese Consejo, 
cuya celebración depende del veraneo de 
algunos ministros, de los ferrocarriles 
secundarios y de ia creación de indus­
trias, sobré cuyos alsímíos infortód%a él 
Consejo de Estado.
Respecto a la huelga, cree Dato que 
los primeros perjudicados son los obre­
ros, y aunque éstos dieron y siguen dan­
do pruebas de gran sensatez, debe te­
merse el surgimiento de un cheque en­
tre el capital y < 1 trabajo, que nos ponga 
fuera de la legalidad.
En cuanto a las precauciones adopta­
das en Barcelona para evitar colisiones 
entre los requetós y los radicales obsér­
vense con el mayor rigor, habiéndolas 
acentuado ahora el señor Andrade, con 
sumo acierto para impedir ‘los desórde­
nes.
Bases
Una comisión compuesta del marqués 
de Retortillo, Buylla, Znlueta, Blanco y 
Alejandro Miquis, visitó al conde de Es­
teban Corlantes,para entregarle las bases 
de adaptación de la ley de presupuestos 








Suecia ha protestado ante el Gobierno 
de Berlín de que los alemanes abrieran
las sacas da correos llevadas por ios bu^ 
ques que apresaron últimamente.
DePretoHa
Rendición
Los alemanes del suroeste de Africa 
se han rendido en número de 204 oficia­
les, 3.166 soldados y 30 cañones.
De Roma
Oficié!
En el valle de Vaona rechazamos un 
golpe de mano austríaco.
Hemos bombardeado o incendiado los 
fuertes de Plasteweck.
En Carnia nos atacó el enemigo, pero 
logramos rechazarlo.
Seguimos bombardeando los fuertes 
de Pradil y Molborgetto.
En el resto del frente continúa la .si­
tuación estacionaria.
Se ha observado en Monte Ñero que 
los contrarios emplean proyectiles explo­
sivos.
Un aeroplano italiano bombardeó efi­
cazmente la estación deNoivisina.
Aceptación
Suiza ha aceptado la proposición del 
Papa de dar hospitalidad a 20.000 prisio­
neros heridos dé ambos bandos beligen- 
tes, hasta su completa curación.
Benedicto XV dió encargo al prelado 
doméstico Marchet i, de cursar la corres­
pondencia del Vaticano con los austro- 
alemanes.
De Ginebra
Agitación en la fábrica Krupp
AnunéÍ5S0 haber estallado una agita­




Un despacho oficial de Berlín w ce ql}® 
el Gobierno alemán, en contestación a . 
nota americana referente al «Lusitania», 
pone todo su empeño en hacer responsa­
bles a los aliados de las medidas que tuvo 
que tomar Alemania acerca de los com­
bates submarinos.
Hacemos—añade—una guerra de de­
fensa nacional y en pro de una paz du­
radera, y nos es imposible distinguir en­
tre los buques de la armada y los mer­
cantes, pues éstos últimos van armados, 
y por tanto, cuantas personas vayan en 
ellos se hallan expuestas a todos los pe­
ligros de la guerra.
Nos fuó imposible dar tiempo a los pa­
sajeros del «Lusitania» para que se sal­
varan, pues el buque habría podido ca­
ñonearnos con las piezas que lló^aba e 
bordo, para defonler las grandes caS$~ 
dades de municiones que transportaba.
Tuvimos que apresurar el hundimien­
to, porque,, de lo contrario, habrían lle­
gado a su destino infinitas cajas dé mu­
niciones que hubieran servido para pri­
var de sus hijos a millares áe madres 
alemanas.
Conña Alemania en que los Estados 
Unidos darán la garantía mas absoluta 
de que los buques de pasajeros no lleva­
rán contrabando, lo cual será el medio 
dé que los barcos americanos puedan 
atravesar el Atlántico sin riego alguno.
Propone, además, que se aumente el 
número de los buques que hayan de ha­
cer la travesía del Atlántico, con otro 
razonable de navios neutrales, convi­




Comunican de la Angola portuguesa 




Cuando el sultán de Egipto se dirigía 
a la mezquita le arrojaron una bomba 
que cayó a los pies del caballo que mon­
taba, sin que llegara a estallar.
El autor del atentado pudo fugarse.
De Londres
Comunicado
El comunicado del general French di­
ce que las artillerías francesas e inglesa, 
combinadas, rechazaron todos los ata­
ques iniciados por el enemigo para recu­
perar las posiciones perdidas, viéndose
434 ¡ABAJO LAS ARMAS!
Esta observación me valió un sermoncito "acerca 
de mi falta de respeto a la paladra de Dios.
Con habilidad volví a llevar la con versación’ al 
tema que nos interesaba.
El pastor se enfrascó en una larga y elocuente di-^ 
sertac ión sobre el espíritu cristiano y el militar. Ha- 
blódela consagración religiosa, ligada a la prestación 
del juramento a la bandera. Nos describió la majestad 
de esta ceremonia, la entrada de los estandartes en la 
iglesia, al son de música militar, cpfi.su escolta de 
soldados y oficiales, con eljsable al hombro. Pintó la 
emoción del recluta y nos tecitó la oración litúrgica 
de los dominaos.. ; ,  ̂ y
«¡Señor! protege al ejército y a todos los fieles 
servidores del rey y de la patria; enséñales a recordar, 
como a verdaderos cristianos, su juramento, y ben­
dice sqs servicios para gloria y bien de su patria.»
«¡Con la ayuda de Dios!» Tal es la divisa" inscri­
ta en la chapa del cinturón del soldado de infantería. 
Esta inscripción le inspira confianza, porque, si Dios 
está con nosotros, ¿quién se atreverá a estar contra 
nosotros? Exalta su valor y le hace aceptar gozosa­
mente el sacrificio de su vida. Cuando su rey le llama 
al combate, obedece sin temor. Como Israel en la an­
tigüedad, confia que el Eterno le concederá la victo­
ria* Comprende fácilmente la relación que existe en­
tre lá piedad y el heroísmo. ¿Qué consideración se-
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ría capaz de hacer aceptar alegremente la muerte al 
soldado, si no fuera por la seguridad que tiene de en­
contrar un Juez compasivo si cae en el campo del ho- 
[nor.
Por largo tiempo continuó su disertación, unas 
veces con tono de meliflua dulzura, inclinada la ca­
beza y no hablando más que de amor, de Cielo,de hu­
mildad, de abnegación, de gloria eterna, y  de v irtudes, 
otras con voz de mando, el busto erguido con fiere­
za, la frente altiva, loando la severidad de los hábitos 
militares, la inflexibilidad de la disciplina y la obra 
destructora de la espada y de la metralla; siempre 
acoplando la palabra «alegría» con ideas de muerte, 
de combate, de sacrificio de la vida. Se hubiera dicho 
que, para él matar y ser muerto eran las dos únicas 
alegría s completas de la vida. También nos declamó 
versos, empezando por los siguientes de Teodoro 
Koerner:
A  la victoria o a la muerte 
Condúceme si quieres, Padre mío;
Aceptaré tu voluntad yo siempre,
Lléveme do me lleve mi destino.
Luego el viejo canto popular de la Guerra de los 
Treinta Años:
No hay muerte más hermosa en este mundo
Que aquella que pe alcanza delirante
R fe in a  m r t i
Domingo n  de Julio 1915
EL POPULAR
motivo de reincidir el í
ebligkdos a batirse en retirada con elgu- j 
nos millares de b»jas.
Los tuteos atacaron a un pequeño des- I 
tacamenio inglés en J.thoj pero éste 
pudo mantonerso hasta llegar la noche, 
y se replegó.
Hemos e presado a catorce turcos y un 
comandante.
Manifestación 
Se ha celebrado una mamfeetación 
psiriótic* en Gulág»!*.
Lord Kitchener pronunció un discur­
so, anunciando que la guerra seré muy 
larga.
Mostróse satisfecho de la recluta vo­
luntaria, pero se neersflan muchos mas 
hombres, todos aptos para empuñar el 
fusil, sin que precisen para fabricar mu. 
nicior.es.
Se pedirá el alistamiento de lodos los 
ingleses.
Nada escatimaremos—añadió— para 
acelerar el empuje que ha de darnos la 
victoria.
Reunión
En Calais se ha celeb’ a lo un a impor­
tante reunión a la que asistieron ios jefes 
de les gobiernos inglés y f  arcós, ei mi­
nistro de 'a Guerra e! da Municiones y 
el de Marica, y los generalísimos de am­
bos pS!SeS. , , r . . * * v v -
Se ignoran los acuerdos a lop'a Jos.
Visiia
" Asquíth y Kilchenor yisifa-oi el frente 
britáuic"', regr«?a ico a Londres.
Eu Lorena, un batallón atacó nuestras \. 
posiciones coreanas a Leyatrez, pero lo 
rechazamos briosamente.
También ea Apremont hubo anoche 
acciones aisladas.
El canso de prisioneros hechos el día 
8 arroja un total de 88i, de ellos 21 ofi­
ciales. >
Nuestros aviones bombardearon ayer 
las estaciones de Arnoville y Bayonviila, 
y los acuartelamientos militares de No- f 
voy, srroj*ndo 22 obuses y cerca de 1 
1.000 flechas. I
Pérdidas *
Ea ¡as listas da pérdidas, publicadas j 
por Alemania, si bisn incompletas, re- I 
salta que ei número de oficiales muertos,
heridos y desaparecidos, y el da prísic- |
ñero, se elevaba hasta primero de Julio 
a 43.972. r
Como Ah manía costaba, en tiempo de 
psz, menor número da oficiales de in- 
fiuteríí, resulta indudable que ha perdí- ; 
do más efectivo normal.
Porro
Anoche llegó a París el general Porro, 
subjefa del Estado Mayor italiano, y con- i 
faranció largamente c m Poincaró y todo | 
el Gobierno. .... f
En los Dardanelos !
Se ha publicado el comunicado oficial 1 
de les operaciones da les D&rdar.olcs, 
después del combate librado los dita 4 y 
5 de Junio, cuando los turcos quedaron 
j l o s . liados
- 
a lo efén-
D e  P a r ís
Comunicado
A! norte de Arras rechazamos v&rxr.s 
ataques a nuestras posiciones del es mino 
de Ángrós b Sou<h z,
Eu LsJwririlo hubo cómbale, am pián­
dose oe mano, pero nosotros
mantuvimos nuestras p’sVc-ionrs repe­
liendo » íe s CP.! tWfh s. ;
De Champsña dicen que en ei frente 
de Le Pretre y Beaus-j ur, y entre la 
Cota 196 y el Fortín, nuestra artillería y 
fusilan# rechazó un atfcqua -enérgico, 
causando al enemigo b&slantes bsjss.
n la dc-fsnsiva 
sivs.
Relata el ataque a le posición fortifica­
da de Hñljcot, que domina el barreneó 
de Kreves, precedido dé quince díss de 
rcc*>ní cimientos y di?p¡ r s da artillería 
par» desbaratar los parapetos y defensas 
ds les pr *mere s Iri?. chare ».
E¡ di* 21 comenzó e! ssíflio. ent»b!án 
dove uü>4 ace 6ñ durísirné, rechazada 
Jejo e! ftiepo .ie !* srullejíé.
Av.inz-.rn s entro rmoto.es de calé- 
veres qu* despedía s un hedor insopor­
table, procediendo a abrir trinchera* y 
color a * a a nh a >a -
E día 27 los turcos realizaron un fu­
rioso conW aque que nos puso en ¡
cióu critica; pero el certero tiro de núes- | 
tros cañones obligó al enemigo a re v a ­
so perdiendo ua regimiento entero.
La ga la ic  a qao obtuvimos es ia|P^"  
faotísiu-a por na a'sa de ’á'A ve del l a ­
n a  neo ¿e K °eve?.
Nuesti a5? tro} a- compuertas de vetera­
nos y jóvenes de a quinta del 15, demos­
traron excelente estado, tflacan-o con
ÍGOp©tU» . .AV.ANuestros aviones practicaron recono­
cimientos volando cerca de SO horas.
- El día 22 derribamos un avión alema» 
que se había tiroteado con un aeroplano 
inglés.
Be Berlín
La pena del Talión
En vista de que eí Gobierno f-sncés^a 
pesar de las reiteradas súplicas, no ha 
levantado la pena de presidio impuesta 
a la patrulla acusada de srquéó, eí Go­
bierno alemán ha mandado trasladar a 
las prisiones militares ée Spspdau, « seis 
oficiales frar c.'SfS, que tencrán el mismo 
trato que la pt trulla ludc-sca.
De Atenas
Detención
Un vapor con bandera griega, cargado 
de aceite, fuódeíecido en su ruta por un 
buque de guerra heleno, resultando que 
se trataba de u n vapor italiano mandado 
por un oñciaTdo la marina de guerra.
U ltim os despachos
(?CS TBLéFONo)
... x Mstír-C 11 191 & .
I ■ Plazo fVC..-
Madrid.—Ei Tribunal de presas ccn 
cede el'plazo do uno y árs meses res 
p8c.Hvain6i.i3 para, presentar ¡a eporíun# 
docmRimtjcióu o gub&»n*pla deficiente, 
a los interésalos eu ¡as mercancías pro­
cedentes do Alemania, que te dirigían a 
España y fueron ..detenidas y llevadas & 
Tiflón y Nizs.
A pique
Londres.— El vapor «Crlesmere»,
que iba de Burriana a Manchester fué Alejandre ia <
echado a pique por un subma" D0J °  \ ¿lemán, a pesar de-haber^
la coala de Cornouailles, reaultando el ^  >tend¿n , „ tenormente,un muerto y un herido. ____ w „ „ .  í  «ver. na crucero francés bombarda
T-íc- f"£C. Polks;.—E. Wsldtenfel. 
rszsé °res de Cataluña, Paso-doble.— 
L e  T, náa.
t u p i e s  desembarca, j “ , ^ “ é r r ib m ¿  el pabeUéo
ron en Milfordé , l En el barco se adoptaron las nr ce.
O f i c i a l  ? «arias precauciones para que los pro-
Petrogrado.-Cerca de Brjostovo: el . ectile^ n0 alcanzaran a los demas edi- 
enemigo intentó tender un puente, pe* ¿ •
f7 n ^v T l!el0d t Pi““ b¿s apodera.] ^  _ _  _ ° f ^ ¿ men sobre.el t - S r S u S Í
OFICIAL
V >A' -v . contiene lo siguientes 
El do ayo* * ¿ei ministerio de la Goberna- 
—Real orae a qUinto concurso de pre-
ción convocan ,ctual, con arreglo a lo os­
mios para «» ¿ - do Proteccióa a la In-tableeido en la Ley v 
fancia.
ción convocando
i s r-VK “1 ano 
  
ncia- ;« - '-t-y  úentó provisional para—Continuael  ̂  ̂ Epizootias dg 18 dé
la ojeen ión de l^Iey
mos”de uñaeroplano en,migo . f Londroe. -  El ^ ]^ m a r iu o ‘'ale”
H a habido com bates de a r t l le n a  en h“ d ,® , ' | ' ° P 0br“ " nioo .P alaba» , en  . te quince
. 1 ŵestrnteato
^ - o S ' d e l a a e O m i l t e d ^ e ^ M b r e
roig0, T0, & lo a ocopar'ouestras H- i *
....  ....—neas ar,. -------, .  * v. .
si va a t( da la rcgi.n de Lubnn.




SajS a  el dictamen que los botes de " para ¿subMts ds inmuebles 
Hic mcs rrás de i.£oo prisioneros y ? salvamento estuviesen en malas con * ” ™
1 __ l_. í ne rwlíO TIPl*- v /^íríntlPS.cauf amos a los contri ríos grande s per 
di as. INovillada . %
Madrid.—Se ha celebrado la nov i-| 
liada nocturna con mucho público. _ \
Como matadores debutaban Adolfo 
Guerra,Manuel Díaz Domínguez y Ga- ,j 
briel Hernández Posadero. í
Los bichos de Palkas rcsultcTon 
braves; de los de Ccntreras feeron dos 
fogueados.
Guerra pirebó mal, oyendo dos avi- 
. sos; Domínguez eo pasó de regular;
* Posadero, bien con el cápe te y mal 
hiriendo.
Barco a pique
París. - un submarino alemán echó 
a pique al vapor noruego «Nocrdas», 
en aguas de Pctterhcad, salvándose la 
tripulación.
Bombardeo
Paií?.-^ Comunican al ministro de
^^La responsabilidad de las conse­
cuencias, por tanto,solo pueden recaeren la oficialidad, del submarino ale­
mán.
CINE PA SCU A LIN I
Hoyense exhibirá i¿ 7,« y 8 a;^ n ,s d e
« éd
de asunto policiaco , í &
l i l i1IT11II1 H it .
cipa!, irflérpretanflo
. ESPECTACMI=®S-.
de ^ o0i r « 2 « * ‘
las «Hermán aa Copelia» yPrecios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20
PaS ¿ÍAM  -tbitusho ea 1» Ata* 
í ^tida do Carlos H&W, próxíifno al ^
, w
S ih es eíbibioién de i a a ^ e a i
i  «
«.otoñe, do rntat
¡as noches, ?.xbi>fléadc.«e esp0gié*rpweata^
^T^a» i&e nocas» «*ece ma í̂úfioaa
J\ cicuiente pro- f m  sasjaynrís estreno*, e. i- i ritasv MnnssNO.-
g ADgoli!iO,PaFO-doble.-S.L6pe.
El ‘Baturro, Vals rote.-  A Coló.





'Funciones de cinematógrafo y varietés tCí
v ia "A • > ; „ ;  <5 s los domingo (tarde y n ochtO  ̂......
La T»mprauica, Fantaw*.—:«• v , , |  "a*'
..bry.f-Ar1 rf.-í»* ■ŝ «í3S»tBw«««sit5a«a»»!Sso»**aws»a».
L
M EJOR
P I R I N E O S .
I ® ”; G U B R N I O  A
. . -,,-w... ,: ... .... , ,-.yvpW Á  - tó*-Oi-i i a *  ̂ '*k*
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada. . .
Mantequilla y pastillas de calé con leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PROEUCTOS
S E  V E N D E  EN T O D A S  P A R T E S




<®én f  m & sám  dé
ESTÓMAGO
ia tcastla iM P  
m m  pctrQü«  á&c.wiQcé& im
coa d p s *
GRAN REALIZACION
P o r  r e fo r m a  de  lo c a l
c á l l e  d e  c o m p a ñ í a  n u m e r o  14
Lanas novedad para vestidos, metro. . 
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas da seda suradas en colores . .
B usas estamih sola, las da 5 peseta-:. . ,
Faldas parca! coloras lisos, bordados. . .
Blusas bUncns bordadas y encaja . . .
vBelaaGGó.Holmdín Aflunqo, bordados . 
Camisas da hombre a 1.25 y . . . .
0.49
0.50
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Por el golpe mortal del enemigo;
No hay gritos ni sollozos de la amante,. 
Del padre o el amigo, cual sucede 
En el lecho ordinario de la muerte; ; 
Que sin mujer ni amigos muere el fuerte.
0^"
Continuó con la canción de Lenau, el poeta gue­
rrero;
i
T am b ií
«Cu;líK
La paz del hombre extingue 
Las bellas cualidades;
Mientras su vil influjo sentir deja,
Del mundo las bondades
En la historia aparecen empañadas.
Pero estalla la guerra en las edades,
Mana la sangre entre los miembros rotos, 
Las úlceras segregan asquedades...
Sin tiempo el hombre a bostezar siquiera, 
Devuélvele la lid las mocedades.
de las autoridades de la ciudad, que le habían negado 
víveres haciéndoles morir a los golpes de un látigo 
de espinas, venganza que pareció muy justa a los
©jos del Eterno. David, el rey profeta, inventó los su­
plicios más horribles para hacer perecer a los venci­
dos hijos de Ammón; los hizo tajara sablazos, los 
aplastó después bajo las ruedas de los pesados carros 
de guerra; amasó los restos como la arcilla de la que 
se hacen les ladrillos, y finalmente...»
r G A B I N E T E
de Glrujía menor, Masaje y Electricidad 
del practicante en Medicina y Girnjía 
G. M iguel B riasco  y de la  H aza 
Beatas 28.—MALAGA 
Horas da consulta: ds 2 a 4 tarde 
Gratis par» pobres: de 8 a 9 de la mañana 
Hay vacunas
( V I Z  O A Y A )
/ i
| Saciedad Sfttza Segare;
centra te; ardiente
EN W IN TER TH U R
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
electricista
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Capital suscripto. . . . . .
» desembolsado. . . . .
Reservas liquidas totales. . .





In s ta lac io n es  e léc tr ic a s  de todas 
clases a p rec io s  m u y  económ icos 
Set/os para colecciones
\ Sucursal; T o r r í jo s  9 2 , Papelería
én citó las palabras de Lutero;
sario de proteger la mujer, el hijo, el hogar, los bie­
nes y ei honor; cuando su fin es producir y conso­
lidar la paz, no pued > menos de ver en ella una cosa 
muy excelente.»
Efectivamente-pensé, —si me represento ala 
pantera como una tortolilla, la pantera es una boni­
ta y cándida bestezuela,
—¡Eso es abominablel—interrumpió el pastor.— 
Sólo a un grosero mercenario de la época de la gue­
rra de los Treinta Años puede ocurrírs&le la idea de
entresacar de la Biblia semejantes ejemplos para jus­
tificar sus crueldades. Nosotros enseñamos hoy día 
que, si está permitido matar en guerra, es con el úni­
co fin de impedir que el enemigo nos perjudique.
Hoy la guerra no concede el derecho de matar por 
matar, de ser inútilmente cruel con el enemigo de­
sarmado. Las ideas que expone ese autor eran acepta­
bles en tiempos de los mercenarios lansquenetes, pe­
ro actualmente, no se hace la guerra más que para 
defender los más preciados bienes de la humanidad: 
la libertad, la independencia, la patria, el derecho, la 
fe, el honor...
—Indudablemente, señor sacerdote—le dije;— 
pero aun hoy día los partidarios de la guerra siguen 
encomendándose al mismo jehová.
ARTES-NORIAS











Párs 3s.cv©F por toda cl&so da fiiaráa* 
Verdadera garantía
¿el doble áe extracción y mitad del coste; 
% todos los aparatos para riegos 
Pfediá precios y datos á© más de 600 
anata racionas s RICA, n DO G. VALERO s 
PINTO — PfiíA. M«ds4d
SE  ALQUILA 
una cómoda y elegante vivienda de cam­
po a un kilómetro da is pcbUción, con 
agua abundante de Torremoíinos y de 
pozo artesiano; cochers. jardín, y camino 
de carrasj-* pi sta 1» cas?.
Tsmbieu s»- arrienda un espacioso al­
macén dentro de ia población.
Para informes, Pasillo de Guimbarda 
número 35 piso segundo por la mañana 
de 8 s 9, por k  t&rdo de 1 & 3.
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912. . . . 236,271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.61
Delegación general para España
G. (kltltls  y W. St«tteis<
Puerta del Sol 11 y 12. - Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
A .& t ó s .  - t e d s  ?f8l, *1.
-  — M A L A G A ------
Autorizado por la Compañía de Segurós en
í de 'Febrero dé 1914 •' ri ' °20
I ■ P a p e l p a r a  e n v o lv
■ SE ' VENDE en la imprenta de 
! riódíco.
E l m e jo r  líqu ido  p a ra  l im p ia r  lo s  m e ta le s  e s  la  m a re a
i e  m  s
q u e  da  úA b rillo  aso m b ro so . DE VENTA en  Q u inca llas, 
F e r r e te r ía s ,  D ro g u e ríá s  y C olon ia les
N úmero 109
